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РАЗВИТИЕ РЫНКА МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Е.А. Иванов, канд. экон. наук, доц., 
В.Т. Иванова, канд. экон. наук, доц., 
Международный университет «МИТСО», Минск, Беларусь 
 
Рынок мультимодальных перевозок предлагает участникам широкий спектр 
возможностей – реализация планов развития Экономического пояса Шелкового пути в 
разрезе основных транспортных коридоров, объединяющих Европу и Азию, что обу-
славливает конкурентную борьбу различных форм перевозок за клиентов. Соответ-
ственно, одной из характерных особенностей транспортных систем в большинстве ев-
ропейских государств за последние пять – семь лет является их подверженность быст-
рым изменениям с учетом экономических процессов на евроазиатском континенте. 
Результаты исследований, проведенных в 2014 году Генеральным директоратом Евро-
пейской комиссии по мобильности и транспорту, свидетельствуют, что клиенты и опе-
раторы перевозок постепенно отказываются от традиционной системы доставки груза 
отдельными видами транспорта и предпочитают интегрированные мультимодальные 
перевозки, особенно если это касается международных мультимодальных перевозок 
или перевозок внутри стран ЕС на расстояния более 1500 км.  
На 3-й Международной Евро-Азиатской конференции по транспорту в 2003 году 
приоритетом транспортной политики ЕС выделено содействие идеям мультимодаль-
ности. В 1992 году введена программа РАСТ (Pilot Action for Combined Transport) – пи-
лотная программа смешанного транспорта, благодаря которой разработаны 167 проек-
тов, в том числе железнодорожно-морские грузоперевозки между Швецией и Италией 
через Германию и Австрию, разгрузившие на 500 тыс. т ежегодно автодороги и сокра-
тившие время доставки на 2 сут.; ежедневное сообщение между Лиллем и Роттерда-
мом, позволившее снять 50 автопоездов с автодорог; железнодорожно-морское сооб-
щение между Испанией и Германией заменило объем перевозок, который должен был 
бы осуществляться 6500 автопоездами. 
Данная тенденция расширения мультимодальных перевозок характерна и для 
нашей республики. 
Для обеспечения конкурентоспособности транспортного комплекса Беларуси целе-
сообразно обширное введение в перевозочные процессы, особенно при транзитных пе-
ревозках грузов в направлении Запад – Восток – Запад, мультимодальных технологий, 
включая формирование опорной сети транспортно-логистических центров в железнодо-
рожных узлах, на водном транспорте и в аэропортах, которые будут выступать в роли инте-
грированного логистического оператора различных видов транспорта, что позволит более 
рационально организовать перевозочный процесс в интересах клиентов и перевозчиков. 
Географическое положение Республики Беларусь в центре Европы предопреде-
ляет ее транспортную политику, как транзитера груза различными видами транспорта. 
При отсутствии прямого выхода к морю, перспективным направлением в развитии 
транспортного бизнеса может выступать идея по формированию на ее территории 
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мультимодального транспортно-логистического хаба евразийского континента. Осно-
ванием для этого служат несколько причин макрологистического характера.  
Во-первых, в условиях усложнения евразийской геополитической ситуации и 
стагнации национальной экономики (по прогнозу Regional Economic Prospects ЕБРР ре-
цессия в 2017 году составит 0,5 %), рынок транспортных услуг Беларуси работает в ре-
жиме жестких финансовых ограничений, вызванных снижением доходности перево-
зок. Таким образом, мультимодальный сегмент может стать элементом экономики, 
позволяющим бизнесу, с одной стороны, сокращать издержки, с другой – изыскивать 
резервы для обеспечения рентабельного процесса производства и перевозки. С точки 
зрения государства данное направление транспортного развития следует рассматри-
вать как элемент антикризисных мероприятий.  
Во–вторых, действующие на территории Республики Беларусь виды транспорта 
различны по своему уровню развития (парк грузовых автомобилей для международ-
ных перевозок на 70 % – 80 % состоит из автомобилей не старше 7–8 лет, в то же время 
парк железнодорожных вагонов – 25–35 летние). 
Соответственно мультимодальные системы призваны объединять различные 
виды транспорта с их особенностями, особенно международного значения, а также 
должны учитывать конкретную стратегию (направление) развития каждого вида транс-
порта и их взаимосвязи в мультимодальной системе на конкретный период времени. 
Достаточно сказать, что Беларусь не рассматривала мультимодальные перевоз-
ки в качестве транспортных приоритетов. В то же время, несмотря на имевшие место 
ранее отдельные попытки, более или менее успешные, продвигать мультимодальный 
сегмент, прежде всего за счет контрейлерных перевозок, его доля в структуре грузо-
оборота Беларуси остается незначительной. Так, по оценке экспертов из перевезенных 
в 2016 году 417,6 млн тонн грузов удельный вес мультимодальных перевозок составил 
всего около 1,6 %. Ограничена и логистика таких перевозок – ее формируют за преде-
лами нашей страны по схемам «контейнер на судне» – «контейнер на вагоне» или же 
«автомобиль на судне» и характеризуется она двумя основными внешними грузопото-
ками - экспорт/импорт и транзит. В первом случае основными направлениями перево-
зок являются порты стран Балтии, в частности порт Клайпеда, во втором – пограничные 
железнодорожные переходы между Республикой Беларусь и Польшей. 
Соответственно, задачами по развитию таких национальных систем перевалки 
грузов следует считать: 
− объединение усилий транспортных и операторских компаний внутри страны 
для создания национальной мультимодальной технологии перевозки грузов;  
− развитие контейнеризации, как элемента мирового контейнерного пула, с со-
зданием финансово-транспортных альянсов;  
− развитие и формирование новых транзитных транспортных коридоров, про-
ходящих через Беларусь;  
− преобразование погрузочно-разгрузочных терминалов на железнодорожном 
(и как вариант – на водном или воздушном) транспорте в полноценные мультимодаль-
ные логистические центры; 
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− упрощение и унификацию документации перевозки, включая введение элек-
тронной системы обмена данными;  
− упрощение таможенного администрирования при перемещении транспорт-
ных средств и грузов через таможенную границу Республики Беларусь; 
− государственную поддержку операторам мультимодального транспорта. 
При этом логистическому оператору, транспортно-экспедиционной компании 
или грузовладельцу приходится сталкиваться с большим количеством участников тех-
нологического и административного процесса [51].   
С учетом изложенного целесообразно создать в Республике Беларусь нацио-
нальный логистический контейнерный пул, который объединял бы в себе ряд функций: 
− организация регулярных мультимодальных поездов из портов Балтики (Черного 
моря), как в импортном, так и в экспортном направлениях по закольцованным схемам; 
− организация внутреннего оборота контейнеров в Республике Беларусь между 
субъектами хозяйствования, транспортными операторами и экспортера-
ми/импортерами; 
− организация контрейлерных перевозок в Республике Беларусь; 
− внедрение интернет-сервисов «Е-контейнер»; 
− контроль за порожними контейнерами, освободившимися после выгрузки в 
пунктах назначения и имеющими потребность в обратной загрузке;  
− разработка мероприятий по государственной поддержке логистическим опе-
раторам мультимодальных перевозок. 
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